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に NTN1 がタンパク質レベルでも分泌されていることを確認し、さらに IGF1 投
与後の培養液中にNTN1中和抗体を投与することによってNTN1の働きを抑える
と、アミノグリコシド傷害に対する IGF1 の有毛細胞保護効果が減弱することを









た。このことから、IGF1 投与後、支持細胞から分泌された NTN1 は、有毛細胞
に発現した UNC5B 受容体に作用して有毛細胞保護を行っているものと考えられ
た。 











 本研究では、IGF1 の下流で発現される Netrin1（Ntn1）に着目し、NTN1
が IGF1 と同様、アミノグリコシド傷害から有毛細胞を保護する効果を持つこと
を示した。whole mount in situ hybridization を用いて、IGF1投与後に支持細胞
が Ntn1 を発現することを示した。また、すべての種類の NTN1 受容体の蝸牛内
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